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NOTE E DISCUSSIONI
Mauro Guerrini *
La punta dell’iceberg. 
Le cinquecentine delle biblioteche ecclesiastiche: 
proposta (aperta) per la redazione di un repertorio
a ricerca che proponiamo intende individuare l’originaria 
appartenenza a biblioteche ecclesiastiche di edizioni del 
secolo XVI disperse a seguito delle soppressioni degli or-
dini religiosi avvenute in varie epoche, da vari soggetti e 
per varie motivazioni,1 da papa Innocenzo X,2 alla Toscana 
leopoldina (selettiva),3 alla napoleonica (selettiva, con la re-
stituzione di una parte dei libri ai conventi dopo la caduta 
* mauro.guerrini@unifi.it
1 Per gli esiti della soppressione post-unitaria una fonte strategica è rappresentata dai fondi: 
Ministero della pubblica Istruzione. Direzione generale per l’istruzione superiore. Serie Università 
e istituti superiori, 1860-1881. Sottoserie Biblioteche claustrali e Serie Biblioteche e affari generali. 
Sottoserie Biblioteche governative e non governative (1881-1894), nonché Ministero della pubblica 
Istruzione. Direzione generale Antichità e belle Arti. Serie Beni delle corporazioni religiose, 1860-
1890. Per una panoramica si veda R������ R������, Gli ordini religiosi maschili dalla Controriforma 
alle soppressioni settecentesche: cultura, predicazione, missioni, in Clero e società nell’Italia moderna, a cura 
di Mario Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 207-274. Sul tema delle soppressioni si vedano C��-
���� A. N������, La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Contributo alla storia religiosa 
del primo Ottocento italiano, 1808-1814, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1986; la voce Sop-
pressioni, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, VIII, Roma, Edizioni Paoline, 1988, coll. 1781-1891; 
A�������� G����, Monumenti e oggetti d’arte nel Regno d’Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi 
soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei Beni delle corporazioni religiose 1860-1890, Roma, 
Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997; P���� T��-
������, «Guardare in bocca al cavallo»: devoluzioni di raccolte ecclesiastiche e problemi delle biblioteche 
comunali in una relazione inedita di Torello Sacconi (1887), «Culture del testo», X-XI, 1998, pp. 129-142; 
M����� Z����, Les saisies napoléoniennes en Italie, in Le livre voyageur. Constitution et dissémination des 
collections livresque dans l’Europe moderne (1450-1830). Actes du colloque international, édité par Domini-
que Bougé-Grandon, Paris, Klincksieck, 2000, pp. 252-270; P���� T��������, Storia delle biblioteche 
in Italia dall’Unità ad oggi, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 50-58; G�������� P�������, L’oro di Dongo. 
Ovvero per una storia del patrimonio librario del Convento dei frati minori di Santa Maria del Fiume, con 
il catalogo degli incunaboli, presentazione di Rosa Marisa Borraccini, Firenze, Olschki, 2012, con bi-
bliografia pregressa sull’argomento a p. 2 nota 2; A����� C���������, Organizzare la devoluzione. La 
“Commissione di statistica per i libri, manoscritti e codici già spettanti alle soppresse corporazioni religiose”, 
in I Cappuccini nell’Umbria dell’Ottocento. Atti del convegno internazionale di Studi (Todi, 26-28 maggio 
2011), a cura di Gabriele Ingegneri, Roma, Istituto storico dei Cappuccini, 2014, pp. 199-212.
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di Napoleone), alle sabaude fino a quelle post Unità d’Italia (generalizzate), con 
libri confluiti in biblioteche (italiane e straniere) statali, comunali, di università, 
private.23
Molti i limiti che precludono la ricerca: infatti, quante edizioni e quanti 
esemplari saranno reperibili tra quelli dispersi?
La frammentarietà dei cataloghi
Le varie anomalie e la frammentarietà dei repository di registrazioni cata-
lografiche relative alle edizioni del XVI secolo possedute dalle biblioteche ec-
clesiastiche italiane – sparse tra l’OPAC di SBN (Servizio bibliotecario naziona-
le), cataloghi di reti locali e cataloghi non partecipati – pongono il problema di 
addivenire alla disponibilità in un unico database delle informazioni di questo 
enorme patrimonio librario (e non solo). Si assiste, infatti, schematicamente, a 
due livelli: libri appartenuti a enti religiosi e oggi nelle biblioteche di enti pub-
blici, soprattutto statali, riconducibili alle loro provenienze con difficoltà e libri 
che sono rimasti nelle istituzioni religiose, per la maggior parte assenti dal data-
base bibliografico italiano. Il concetto di provenienza è inteso in due accezioni: 
studio dei proprietari prima che l’esemplare giungesse in una raccolta; storia 
dei passaggi di proprietà (e di possesso) dell’esemplare, studio tipico nella storia 
del collezionismo artistico. In questo senso il progetto s’inserisce nel filone di 
ricerca iniziato alla fine degli anni Ottanta del Novecento, che tende a porre una 
rinnovata attenzione ai dati relativi alla storia dell’esemplare, indagine consueta 
nello studio del libro manoscritto, ma non comune negli studi bibliografici. Lo 
studio delle provenienze e di tutti i marks in books conduce a risultati che investo-
no più ambiti di ricerca che spaziano dalla storia delle biblioteche alla storia del 
libro, dalla storia della lettura alla storia del commercio librario, dalla cataloga-
zione all’archivistica, alla comunicazione sociale, alla storia complessiva di una 
comunità e di un luogo.
Nelle biblioteche non mancano casi di fondi mai catalogati, di cataloghi an-
cora cartacei, chiusi e isolati per definizione, di cataloghi redatti senza norme 
standard o di cataloghi elettronici, talora realizzati a cura di singoli bibliotecari e 
mai aggiornati o confluiti in una rete condivisa; con l’aggravante che, nel corso 
dei decenni, i dati bibliografici sono stati riversati da un formato elettronico a un 
altro senza le necessarie verifiche sulla loro integrità.
Le registrazioni catalografiche dovrebbero riversarsi in una banca dati unica 
(SBN), con lo sviluppo di progetti regionali mirati e coordinati al fine di affinare 
2 Associazione italiana dei professori di Storia della Chiesa, voce di P���� P������, Soppres-
sioni, Beni culturali, in Dizionario storico tematico “La Chiesa in Italia”, I, Dalle origini all’Unità nazio-
nale, voce pubblicata il 14/01/2015, aggiornata al 17/01/2015: <http://www.storiadellachiesa.
it/glossary/soppressioni-beni-culturali-e-la-chiesa-in-italia-2/>.
3 Le soppressioni degli enti ecclesiastici in Toscana. Secoli XVIII-XIX. Censimento dei conventi e dei 
monasteri soppressi in età leopoldina, Firenze, Edizioni dell’Assemblea, 2008; per un esempio, si 
veda B������ P�������, La soppressione del Monastero di S. Salvatore a Settimo. Tesi di laurea, re-
latore Alessandro Guidotti, correlatore Concetta Bianca, Firenze, Università degli Studi, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, a.a. 2006-2007.
